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(a) A bolted structure  A free-free beam with a lap joint subjected to an axial load F
(b) A press-fit joint subjected to a clamping pressure p and a vertical shear load F
p
p
(c) A lap-shear joint subjected to a clamping pressure p and an axial load F
*1
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